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Abstract
,Q KLV SDLQWLQJV RI ɹVKHV DQGɹVKHUPHQ 3DEOR 7DULFXDULPD SRUWUD\V WKH GDLO\ WULXPSKV DQG
UHVLJQDWLRQVRIKLVPRWKHUIDWKHUEURWKHUVDQGXQFOHVDIDPLO\RIWKH&RFDPDSHRSOHZKRVHOLIH
FRPHVDQGɻRZVZLWKWKHFRORUVRI$PD]RQLDQULYHUV,QKLVVSDWLDOLQWHUYHQWLRQVKHWUDQVSRUWV
ɹVKLQJWHFKQRORJLHVWRWKHFLW\DQGFRYHUVZLWKQHWVQHVWVVKHOOVDQGWUDSVWKHVTXDUHVDQGRWKHU
IHZHPSW\VSDFHVOHIWEHWZHHQWKHEXLOGLQJVDQGWKHFHPHQW
3DEOR7DULFXDULPD
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Resumen
(Q VXV SLQWXUDV GH SHVFDGRV \ SHVFDGRUHV 3DEOR 7DULFXDULPD UHWUDWD ORV WULXQIRV \ ODV
UHVLJQDFLRQHVFRWLGLDQDVGHVXPDGUHSDGUHKHUPDQRV\WtRVXQDIDPLOLDGHOSXHEORFRFDPDFX\D
YLGDSURYLHQH\ɻX\HFRQORVFRORUHVGHORVUtRVDPD]yQLFRV(QVXVLQWHUYHQFLRQHVHVSDFLDOHV
WUDQVSRUWDODVWHFQRORJtDVGHODSHVFDDODFLXGDG\FXEUHFRQUHGHVQLGRVFDUDFROHV\WUDPSDV
ODVSOD]DV\ORVSRFRVHVSDFLRVYDFtRVGLVSRQLEOHVHQWUHORVHGLɹFLRV\HOFHPHQWR
4XLHURYROYHUDOD0X\XQD
DOUHPROLQRGHPLVRUtJHQHV
3DEOR7DULFXDULPD$UWLVWDGHOSXHEORFRFDPDQDFLGRHQ6DQWR7RPiVFHUFDGHODFLXGDGGH
,TXLWRVHQOD$PD]RQLDSHUXDQDHQ(VWXGLyHQOD(VFXHODGH%HOODV$UWHVGH/LPD6XV
SLQWXUDV LQVWDODFLRQHV \ SHUIRUPDQFHV VRQ H[SUHVLRQHV GHO ´DUWH LQWHJUDOµ D WUDYpV GHO FXDO
HQWUHWHMHVXYLGDSHUVRQDODORVFRQRFLPLHQWRVRULJLQDOHVGHVXIDPLOLDODVODERUHVGHOGtDDGtD\
ODVDOHJUtDVGHODSHVFDGHVXSXHEORULEHUHxRSDWDGUH\#KRWPDLOFRP
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&RPHQFpTXHULHQGRVHUXQDUWLVWDPX\IDPRVR\PX\HJRFpQWULFR/R SULPHUR TXH SLQWp IXHPL DXWRUUHWUDWR4XLVH YLVLELOL]DU OR
TXHVLHPSUHVHGLFHGHPLSXHEORHOSXHEORLQYLVLEOHFRFDPD(Q3HU~
VLHPSUH VH KDEOD GHPL SXHEOR FRPR HO SXHEOR LQYLVLEOH HO SXHEOR
PH]FODGRHOSXHEOREODQTXHDGRHOSXHEORTXHTXLVRVHUEODQFR3RU
HVRHQPLUHWUDWRPHPRVWUpFRPRTXHULHQGRSHUGHUPHHQODVHOYD
HQODVWRQDOLGDGHVYHUGHV&XDQGRVDOtGHODHVFXHODGHOEDFKLOOHUDWR
PH DWUDtDPXFKR OD SRVWXUD GHO JUDQ SRHWD &pVDU 9DOOHMR 3RU HVR
FRPHQFpKDFLHQGRPLUHWUDWRSRUTXH\RVR\SURGXFWRGHPLSXHEOR
FRFDPD \ GH VXV FODQHV 7DULFXDULPD0DUL\DQD $OFDLD \ $ULUDPD
$JUDGH]FRDO8UXFXWXWRQXHVWURGLRVTXHDQXQFLDHOQDFLPLHQWRGH
ODYLGDKXPDQD9HQLPRVGHODOWR0DUDxyQPX\FHUFDGHO$PD]RQDV
+DFH \DPXFKR WHPSR TXH YLYLPRV FHUFD GH ,TXLWRV HQPL SXHEOR
6DQWR7RPiV3HURPLJUDPRVDOOtGHVSXpVGHODH[SORWDFLyQGHOFDXFKR
SRUTXHPLVDEXHORVHUDQORVTXHFRQGXFtDQORVEDUFRVODVFDQRDVSDUD
DTXHOODDFWLYLGDGFRPHUFLDOHQHVRVDxRV
0LVSLQWXUDVVRQHOUHɻHMRGHODKLVWRULDGHPLSXHEORDVtFRPRGH
PLPDGUHPLDEXHODPLELVDEXHODPLVVREULQRV(QYHUGDG\RSLQWR
DPLSXHEOR\FUHRTXHHVWDKDELOLGDGTXHWHQJRHVSRUTXHWHQJRXQD
PX\EXHQDPDGUHSRUTXHDWUDYpVGHHOODKHSRGLGRSDULUKHUPRVDV
REUDVTXHDOPLVPRWLHPSRVRQSDUWHSHUPDQHQWHGHPLYLGD&DGD
YH]TXHYXHOYRDPLSXHEORGLJR´0DPiTXLHURFRPHUSHVFDGRµ/R
TXHPiVPHJXVWD HV HO EXMXUTXt \ HO WXFXQDUp1RUPDOPHQWH HVWRV
SHFHVVHHQFXHQWUDQHQJUDQGHVFDQWLGDGHV\PLPDGUHVLHPSUHHVWi
SUHSDUDQGR\RIUHFLHQGRSDUDFRPHU<RWUDWRGHH[SUHVDUHVWDFDUDF
WHUtVWLFDGHPLPDGUHVHUVLHPSUHWDQEXHQDFRQWRGRVORVTXHOOHJDQ
DODFRPXQLGDG0XHVWURDPLPDGUHDWUDYpVGHORVSHFHVFRQORVTXH
HOODPHDOLPHQWDDPt\DORVGHPiV<PXHVWURDORVFKXUDQLQJDQDV
DORVQLxRVORVPiVIHOLFHVGHOPXQGR(VWiQVLHPSUHVRQULHQGRVLQ
LPSRUWDUOHVVLQRWLHQHQGLHQWHV¢&XiQWRYDORUWLHQHXQDLPDJHQTXH
ORJUDPRVWUDUODDOHJUtDGHXQDVRQULVD"
<DVtIXLPRVWUDQGRDPLIDPLOLD$PLWtRTXHVHGHGLFDDSURGXFLU
FDUEyQSDUDDEDVWHFHUODVSDQDGHUtDVGHODUHJLyQ$SHVDUGHVXHGDG
GHVHUWDQDQFLDQRSXHGHFDUJDUPiVGHFLQFREROVDVHQODHVSDOGD
$JUDGH]FR WHQHU XQD IDPLOLD PX\ IXHUWH (O FODQ 7DULFXDULPD HV
PX\ IXHUWH ,QFOXVR SRGUtD GHFLU TXH VRPRV ORQJHYRV SRUTXH WHQJR
ELVDEXHORV\WDWDUDEXHORVTXHWRGDYtDHVWiQYLYLHQGRMXQWRV(VORTXH
PH LQVSLUDDVHJXLU UHWUDWiQGRORV&XDQGRHVWpQHQ ODRWUDYLGDQRV
KDEODUiQSRUPHGLRGHORVVXHxRV3LQWRDPLWtR6DQVyQ$VtOROODPR
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GHVGHQLxRFXDQGRYLODSHOtFXODSansón\ODIXHU]DTXHpOWHQtD0LWtR
VLHPSUHWLHQHODPLUDGDKDFLDDEDMR/HSUHJXQWpSRUTXpSHURQXQFD
PHGLMRQDGD7DOYH]HQVXPHPRULDHVWiODUHVLJQDFLyQTXHWLHQHFRQ
VXVKLMRVODUHVROXFLyQGHVDOLUGHODSREUH]DHQODTXHYLYtDHQDTXHO
PRPHQWR
$UWLVWD3DEOR7DULFXDULPD2EUDDavico y el Zungaromama7pFQLFD
$FUtOLFRVREUHWHOD'LPHQVLRQHV[[FP$OPHLGD	0DWRV

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$WUDYpVGH ODREVHUYDFLyQGHPLVFRVWXPEUHVGHODXWRUUHWUDWR\
GHOUHWUDWRGHPLSXHEORLQWHQWpGHMDUXQGRFXPHQWR6RPRVXQOHJD
GR0LSXHEORWLHQHXQOHJDGRGHGDQ]DGHSLQWXUDGHHVFXOWXUDGH
WDSLFHUtDGHFHUiPLFD(PSHFpFRQ ODSLQWXUDSHURGHVSXpVVHQWt OD
QHFHVLGDGGHLQWHUDFWXDUFRQODJHQWH\URPSHUDOJXQRVHVTXHPDVGH
ORELGLPHQVLRQDOPHDWUDtDORWULGLPHQVLRQDOTXHODREUD\DQRVHGHMH
VyORYHUVLQRTXHWDPELpQSDVHDGLDORJDUFRQHOHVSHFWDGRU(VWXGLp
HQOD(VFXHODGH%HOODV$UWHVHQ/LPD\DOOtFRPHQFpDKDFHULQVWDOD
FLRQHVGHDUWHWRWDO3DUDORVSXHEORVLQGtJHQDVQRH[LVWHQGLIHUHQWHV
DVLJQDWXUDV < HQPL SXHEOR SRGHPRV YHU FODUDPHQWH FyPR HO DUWH
WRWDOVHPDQLɹHVWDHQWRGRHQODGDQ]DODVWDSLFHUtDVODVFHUiPLFDV
HQODVPiVFDUDVGHORVPD[DFDUDV'HVGHHODxRYHQJRUHDOL]DQGR
LQVWDODFLRQHV$KRUDVR\DUWLVWDLQWHJUDO
(QKLFHXQDLQWHUYHQFLyQDUWtVWLFDVREUHHOSULPHUVRO(QHVWH
QLGRKLFHXQLQWHQWRGHYROYHUDPtPLVPRDODQDWXUDOH]D4XHUtDVHU
XQSDMDULWR3DUWLyGHODLGHDGHFyPRXQSiMDURKDFHXQQLGR4XH
UtDGHMDUOHXQPHQVDMHODFLXGDGGH/LPDFLXGDGIUXWRGHODFRORQLD
FLXGDGFDVLWRGDGHFHPHQWRGRQGHHQFRQWUpXQSHTXHxRHVSDFLRFRQ
iUHDV YHUGHV SDUD KDFHU XQ QLGR XQ QLGR GRQGH \R SXGLHUD QDFHU
UHQDFHU\FRQWDUPLKLVWRULD/RPiVLQWHUHVDQWHIXHFRQVWUXLUXQQLGR
HQXQOXJDUGRQGHODSREODFLyQFUHHTXHODQDWXUDOH]DHVOR~OWLPRTXH
GHEHUiQFRQVHUYDUVHQWLURYHU7DUGpYDULRVPHVHVHQLUUHFRJLHQGR
ODVUDPDVSRUWRGD/LPD2EYLDPHQWHHVWDEDSURKLELGRFRUWDUiUEROHV
3DUDPtIXHFRPRVHUXQSDMDULWR\WHQHUTXHLUGHSDUTXHHQSDUTXH
UHFRJLHQGRUDPDV)XHFRPRVL\RIXHUDXQDYH
7DPELpQPRQWpODHVSLUDO(VGHGRQGHVDOLPRVWRGRVVDOLHURQPLV
WtRVPLVDEXHORVVDOLHURQGHXQDWUDQVIRUPDFLyQTXHDOPLVPRWLHP
SRHVUHJUHVLYDTXHHVODTXHKDJRDKRUD5HFRUGDQGRSUHJXQWDQGR
KDJRPHPRULDGHYROYHUDOD0X\XQDTXLHURYROYHUDOD0X\XQDDO
UHPROLQRGHPLVRUtJHQHV4XLHURDOLPHQWDUPHGH WRGRV ORV FRQRFL
PLHQWRVTXHH[LVWLHURQDQWHVGHYHQLUDHVWDYLGD´$OSULQFLSLRFUHy
'LRVHOFLHOR\ODWLHUUDµPHGHFtDPLSDGUHFXDQGRPHOHtDOD%LEOLD
GXUDQWHHOGtD<SRUODQRFKHPHGHFtD´ 'HOD0X\XQDVDOLPRVµ<HQ
HVWHUHPROLQRLQWHQWpMXQWDUWRGRVORVWLSRVGHFDODED]DVTXHH[LVWHQHQ
OD$PD]RQLDSHUXDQDSDUDKDFHUHVWDHVSLUDOFRPRVtPERORDUTXHWtSL
FRGHWRGRVORVFRQRFLPLHQWRVGHWRGRVORVSXHEORV<DVtPHDFHUTXpD
DOJRPiVFRPSOHMR3DUDPLWUDEDMRɹQDOHQOD(VFXHODGH%HOODV$UWHV
LQWHUYLQHXQHVSDFLRGHGRFHPHWURVHQHOSDWLRGHODHVFXHOD\WHMtXQD
UHGPHUHPLWtDDPLVDEXHORVKDFLHQGRVXVUHGHVGHSHVFDU
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0LVDEXHORVKDFtDQVXVUHGHVGHHVDPDQHUD$PDUUDEDQODFXHUGDGH
iUEROHQiUERO\HPSH]DEDQDWHMHUVXVUHGHVGHɹEUD<RKLFHODLQWHU
YHQFLyQJUDFLDVDPLDEXHORTXHWRGDYtDKDFHODVUHGHVDVt7DPELpQ
KLFHXQUHJLVWURGHXQDPLJRSHVFDGRU MXVWDPHQWHPRVWUDQGRFyPR
VXIUtD \ VXIUtD MDODQGR \ MDODQGR OD FXHUGD SDUD VX UHG 9LYt FLQFR
DxRVGHPLYLGDHQXQDHVFXHODDFDGpPLFDHQODTXHVHULQGtJHQDHUD
YLVWRFRPRDOJRH[yWLFRDOJRTXHKDFtDTXHWRGRHOPXQGRTXLVLHUD
WRFDUPHSHOOL]FDUPHORTXHDYHFHVSDUDPtHUDGLYHUWLGRXRWUDVPH
UHVXOWDEDPROHVWRWDOYH]4XL]iVHUDSRUHOFDULxRTXHPHWHQtDQHQ
ɹQ&XDQGRKLFHHVWDREUDIXHSDUDUHFRQVWUXLUSDUDSUHVHQWDUHQHO
SDWLRGHODHVFXHODGRQGHWRGRHUDGHFHPHQWRPLSHTXHxRHVSDFLR<
QRVyORSUHVHQWDUDPLVDEXHORVVLQRDWRGDVODVFXOWXUDVTXHHQ3HU~
XWLOL]DQODWDSLFHUtDFRPRODSULQFLSDODFWLYLGDGSDUDODYLGD
Nota
Reconocimientos: (VWHWH[WRIXHHGLWDGRSRU%HDWUL]0DWRV\/XLVD(OYLUD%H
ODXQGH D SDUWLU GH OD WUDQVFULSFLyQGH ODV LQWHUYHQFLRQHV GHO DUWLVWD HQ ORV
VHPLQDULRVUHDOL]DGRVFRQRFDVLyQGHODDSHUWXUDGHOD([SRVLFLyQ¡Mira!HQ
,QWHUYHQFLyQGH3DEOR7DULFXDULPDHQOD(VFXHODGH%HOODV$UWHV/LPD
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%HOR+RUL]RQWH\%UDVLOLDHQ\9HUYLGHRVREUHHODUWLVWDHQHO
FDQDO0LUD$UWHV9LVXDLVGHYouTube: KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 
9MOJ=Q3UX( 
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